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УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС:  
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
Сьогодні	 в	 цьому	 вугледобувному	 і	 металургійному	
краї	триває	Російсько-Українська	війна,	яку	всі	називають	
гібридною	(змішаноною,	неоголоше	ною).	Вражає	схожість	
цього	 регіону	 з	 польським	 Верхньосілезьким	 вугільним	
басейном.	 Запаси	 вугілля	 на	 Донбасі	 у	 кондиційних	 за	









його	 геополітичне	 значення,	 зазіхання	 на	 цей	 край	 «рус-
ского	мира»,	 так	 і	 загально	цивілізаційний	вектор	музеє-
фікації	 артефактів	 історії	 техніки,	 історії	 гірництва,	 який	
активно	 розвивається	 в	 останні	 десятиліття	 в	 Західному	
Світі,	зокрема,	в	США,	Польщі,	Німеччині.	
У	 статті	 розглянуто	 питання	 промислового	 розвитку	
Донецького	 басейну,	 зокрема	 формування	 й	 розвиток	
вугільної	й	металургійної	промисловості,	 які	припадають	
на	 другу	 половину	ХIХ	 –	 початок	ХХ	 століття.	 Коротко	









Донбасу	 як	 промислового	 центру	 України	 доцільно	 роз-
глядати	 як	 важливу	 складову	 глобального	процесу	 світо-
вих	промислових	перетворень	(«промислової	революції»).





паливом	 бахмутських	 і	 торських	 солеварних	 промислів	
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Зокрема,	 нами	 показано2,	 що	 відкриття	 вугільного	






вугілля	 на	 Донбасі	 емпірично	 –	 шляхом	 практичних	
зіткнень	до	XVIII	ст.	Нестача	деревини	і	відносна	простота	
копання	вугілля	в	близьких	до	поселень	байраках	зумовили	
можливість	 його	 корисного	 використання	 місцевим	
населенням.	
–	 На	 початку	 XVIII	 ст.	 пошуки	 вугілля	 на	 Донбасі	
активізувалися	в	районі	Бахмута	і	Тора	у	звʼязку	з	соляними	
промислами	 –	 випарюванням	 солі	 з	 води	 Торських	
і	Бахмутських	озер	та	з	колодязів	для	забору	розсолу.	1721	
року	 управляючий	 Бахмутськими	 соляними	 промислами,	
ландрат,	 шляхтич	 Микита	 Вепрейський	 та	 комендант	
Бахмутської	фортеці,	капітан	Ізюмського	слобідського	полку	
Семен	Чирков	 з	 охороною	 та	 провідниками	 взяли	 проби	
кам’яного	вугілля	в	двох	місцях	–	в	урочищі	Скелеватому,	
що	 в	 25	 верстах	 від	 Бахмута	 та	 на	 річці	 Біленькій	 в	 50	
верстах	 від	 нього.	 Зразки	 вугілля	 в	 необхідній	 кількості	
були	відібрані	та	відправлені	до	Санкт-Петербурга	у	Берг-
колегію	 (отримані	 20	 січня	 1722	 р.).	 Їх	 випробування	
лянська	академія»,	 вид-во	«ЛАДО»	ДонДТУ,	Київ-Алчевськ	2013,	542	с.;	
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піддячий	 Г.	 Капустін	 до	 відкриття	 вугілля	 на	 Донбасі	





–	 штольневого	 типу.	 На	 гірничо-вугільному	 промислі	
протягом	серпня	–	вересня	1723	р.	працювало	близько	200	
робітних	 людей.	 Кам’яне	 вугілля	 знайшло	 використання	
як	для	солеваріння,	так	і	в	кузнях	–	це	були	перша	шахта	
і	перше	промислове	використання	вугілля	Донбасу.
Водночас	 саме	 регіон	 Донбасу	 –	 зосередження	 подій	
вітчизняної	 промислової	 революції	 ХІХ	 т.,	 вельми	 важ-
ливий	 у	 плані	 економічного,	 політичного	 та	 історичного	
розвитку	 України,	 зокрема,	 у	 цивілізаційному	 й	 держа-
вотворчому	 контексті,	 що	 підкреслено	 як	 українськими,	





Історично	 домінуюча	 промисловість	 Донбасу	 –	 гір-
ничо-металургійна,	 через	 призму	 розвитку	 якої	 доцільно	
вивчати	 історичні	 процеси	 в	 Східній	 Україні.	 На	 жаль,	
значна	 частина	 праць	 радянських	 часів	 із	 цієї	 тематики	
містить	низку	ідеологічних	штампів,	історичних	спотворень	
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і	 замовчувань,	 а	 пропаганда	 сучасного	 російського	 імпе-
ріалізму	 продовжує	 відповідну	 міфотворчість,	 негативно	
впливаючи	й	на	наукову	думку5.
Мета роботи	 –	 простежити	 розвиток	 гірничо-мета-
лургійної	 промисловості	Донецького	басейну	 в	ХІХ	–	на	
початку	ХХ	ст.	і	стисло	відобразити	найбільш	важливі	події	
та	внесок	українських	 і	 зарубіжних	дослідників	 і	підпри-
ємців	у	промислові	перетворення	на	сході	України.
1. ЗНАЧУЩІ ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ДОНБАСУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХIХ СТ.
Для	 вугільної	 промисловості	 Донбасу	 першої	 поло-
вини	ХIХ	ст.	був	притаманний	поступовий,	але	неспішний	
розвиток,	 що	 було	 зумовлено	 повільними	 темпами	 еко-
номічного	розвитку	регіону,	 обмеженими	транспортними	
можливостями	 й	 недостатньою	 вивченістю	 потенціалу	
вугільних	 родовищ.	 Перше	 наукове	 геолого-стратигра-
фічне	дослідження	Донбасу	провів	представник	відомого	
українського	 слобожанського	 шляхетного	 роду	 Євграф	
Петрович	Ковалевський	(1790-1867	рр.)	(рід	Ковалевських	
бере	 початок	 від	 брата	 генерального	 осавула Війська	
Запорозького Івана	Ковалевського	—	Семена	Ковалевського	
(близько	 1650	 року).	 Його	 син	 Василь	 був	 харківським	
полковим	 обозним.	 Евграф	 Петрович	 Ковалевський	—	
праправнук	 останнього.	 Рід	 Ковалевських	 було	 внесено	
до	 VI	 частини	 родословної	 книги	 Харківської	 губернії	





















Надалі	 Є.	 П.	 Ковалевський	 уже	 на	 посаді	 міністра	
народної	 освіти	 Російської	 імперії	 всебічно	 підтримував	










за	 допомогою	 найпростішого	 інструменту	 забезпечували	










Донецького	краю.	Він	довів	 її	 до	 спадкоємця	уральських	
гірничих	 заводів	 Анатолія	 Демидова,	 який	 мав	 наміри	
заснувати	 на	Донбасі	 потужне	 кам’яновугільне	 й	 залізне	
виробництво.	Щоб	прийняти	 остаточне	 рішення	 потрібні	
були	 достовірні	 дані	 щодо	 наявності	 промислових	 запа-
сів	корисних	копалин	і	їхньої	якості.	Ігноруючи	здобутки	
вітчизняних	 геологів,	 не	 довіряючи	 гірничим	 інженерам	
Луганського	заводу,	А.	Демидов	звернувся	до	уславленого	
професора	Паризької	гірничої	школи	Ле-Пле	з	пропозицією	
очолити	 пошукову	 експедицію	для	 вивчення	Донецького	
басейну	 (вибір	 А.	 Демидова	 значною	 мірою	 визначався	
постійним	 життям	 у	 Франції	 та	 Італії).	 У	 травні	 1837	 р.	
експедиція	 французьких	 науковців	 прибула	 до	 Одеси	 






чили	тут	басейну	 (тобто	 геологічної	 системи,	 яку	виявив	 
Є.	Ковалевський).	
У	 1842	 р.	 у	Парижі	 була	 опублікована	 солідна	 праця	
Ле-Пле	Исследование каменноугольного Донецкого бас-
сейна, произведенное в 1837-1839 гг. по распоряже-
нию А. Н. Демидова	 (російське	 видання	 1854	 р.	 містило	
коментарі	 перекладача	 проф.	 Г.	 Є.	 Щуровського,	 які	
підкреслювали	 пріоритет	 вітчизняних	 учених	 у	 дослі-
дженні	Донбасу	 й	 дещо	 згладжували	негативні	 висновки	
автора).	 Хоча	 частина	 відомих	 вітчизняних	 спеціалістів	
вказувала	 на	 помилки	 дослідження	 й	 не	 погоджувалась	
із	 висновками	 французьких	 колег,	 авторитет	 закордон-
них	спеціалістів	засліпив	промисловців	Російської	імперії	
та	 пригальмував	 економічний	розвиток	південного	 краю.	
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А.	Демидов,	повіривши	в	безперспективність	Донецького	












дів,	 ним	 був	 досліджений	 також	 стратиграфічний	 розріз	
і	структура	Донецького	кряжу.	Незважаючи	на	сильну	дис-
локованість	донецьких	відкладів,	Р.	Мурчисон,	на	відміну	
від	Ле-Пле,	 установив	 загальну	 закономірність	 залягання	
осадових	 пластів:	 від	 давніх	 –	 на	 півдні,	 до	 більш	моло-
дих	 –	 на	 півночі	 регіону.	 Це	 давало	 підстави	 очікувати	
відкриття	 системних	 родовищ	 якісного	 вугілля,	 що	 під-
тверджувалось	 уже	 існуючими	 розробками.	 Р.	Мурчисон	
дав	 високу	 оцінку	 промисловому	 потенціалу	Донецького	
басейну,	зазначивши,	що	він	„зробиться	великим	центром	
національної	промисловості”.	Книга	Р.	Мурчисона	Геологія 
Європейської Росії та хребта Уральського,	 яка	 вийшла	
в	Лондоні	в	1845	р.	(російський	переклад	гірничого	інже-
нера	А.	Д.	Озерського	–	1849	р.),	відкривала	перспективи	











та	 заході	 Донбасу,	 основними	 виробничими	 районами	
тривалий	 час	 залишалися	 Бахмутський	 та	 Донецький	
(Слов’яносербський)	повіти,	а	найбільш	потужним	центром	
видобутку	 –	 Лисичанський.	 При	 цьому	 переважав	 дріб-
ний	вугільний	промисел.	Завдяки	організаційній	діяльно-
сті	генерал-губернатора	Новоросії	графа	М.	С.	Воронцова	
лисичанське	 вугілля	 водним	 шляхом	 почали	 доставляти	
в	Керч.	Стараннями	графа	започатковане	опалення	казен-
них	 будинків	 (казарм,	шпиталів,	 присутніх	 місць)	 кам’я-
ним	вугіллям.	 Разом	 із	 тим,	 дрібний	 вугільний	промисел	
домінував	 на	 Донбасі	 до	 середини	 ХIХ	 ст.	 і	 зберігався	 
в	пізніші	часи.
2. АКТИВІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИДОБУТКУ 
ВУГІЛЛЯ Й БУДІВНИЦТВО ЗАЛІЗНИЦЬ









Будівництво	 залізниць	 було	 розпочато	 на	 півдні	
Російської	 імперії	 в	 1856	 р.,	 а	 в	 1869	 р.	 в	 дію	 увійшла	




Курсько-Харківсько-Азовська	 залізнична	 магістраль,	 яка	
пройшла	територією	Донбасу	й	пов’язала	його	з	багатьма	
промисловими	 й	 культурними	 центрами	 в	 напрямку	 пів-
ніч	 –	 південь.	 Пуск	 цієї	 залізниці	 послужив	 поштовхом	




залізниць	 імперії	 перетинала,	 або	 знаходилася	 поблизу	
Донецького	 басейну:	 Козлово-Воронезько-Ростовська	
(1868-1871	 рр.),	 Курсько-Харківсько-Азовська	 (1869	 р.),	
Харківсько-Миколаївська	(1870-1873	рр.),	Костянтинівська	
(1872	 р.),	 Лозово-Севастопольська	 (1873	 р.),	 Ростово-
Владикавказька	(1875	р.),	Фастівська	(1876	р.)	та	Донецька	
кам’яновугільна	(1878	р.).	Науково	обґрунтований	проект	
розбудови	 залізниць	 був	 уперше	 представлений	 у	 книзі	















Керівництво	 гірничими	 роботами	 й	 будівництвом	 заводу	
185
було	довірене	Аполлону	Мевіусу9.	Петровський	завод	був	
заснований	у	 1858	 р.	 у	Бахмутському	повіті	 біля	 селища	
Корсунь	(зараз	м.	Єнакієве).	Урядом	було	виділено	273	тис.	
рублів,	відведено	100	десятин	землі	й	право	на	видобуток	
руд	 і	вугілля.	Частина	руд	 (бурих	 і	 глинистих	залізняків)	
видобувалася	 в	 околицях	 заводу	 (вміст	 заліза	 становив	




було	 завершено	 на	 початку	 1862	 р.,	 а	 навесні	 отримано	





блеми	 процесу	 плавлення	 могла	 впливати	 невідповідна	
якість	руд,	а	також	«людський	фактор»	–	невдалі	технічні	
рішення	 директора	 заводу	Ейбреха.	 Робота	 заводу	 часом	
нагадувала	промисловий	експеримент.	Хоча	одна	з	остан-




новугільному	 коксі	 з	 місцевих	 руд	 було	 отримано	 понад	
91	тис.	пудів	чавуну,	що	дозволило	отримати	чималий	дос-




Півдня	 Росії,	 засновник	 і	 професор	 першої	 в	Україні	 кафедри	металургії	
Харківського	технологічного	університету,	радник	і	представник	фінансо-
во-промислової	 групи	О.	К.	Алчевського.	Священицька	 родина	Мевіусів	





в	 1895	 р.	 поблизу	 колишнього	 Петровського	 заводу	 був	
збудований	 металургійний	 завод	 російсько-бельгійського	
товариства	 (зараз	 Єнакіївський),	 високоякісне	 коксівне	
вугілля	 для	 якого	 давали	 рудники	 Софіївський	 (шахта	
ім.	Карла	Маркса),	Вірівський	 («Червоний	Профінтерн»),	
Жуковського	 («Червоний	 Жовтень»),	 Бунге	 («Юний	
Комунар»).	
Важливим	фактором	 того	 часу,	 зокрема	 для	 розвитку	
промислового	 Донбасу,	 стало	 падіння	 кріпосного	 права	
(1861	 р.),	що	 забезпечило	 розвиток	 гірництва	 й	металур-
гії	на	приватній	основі,	хоча	й	уможливило	вільний	набір	
робочої	сили	та	активізувало	пошукову	та	підприємницьку	
діяльність	 місцевого	 населення.	 Царський	 уряд	 убачав	
основний	 напрямок	 розвитку	 металургії	 на	 базі	 держав-
них	підприємств.	У	1866	р.	 коштом	державної	 скарбниці	
розпочалось	будівництво	нового	чавуноливарного	 заводу	
в	 Лисичанську,	 куди	 було	 доставлене	 обладнання	 з	 лік-
відованого	 Петровського	 заводу.	 У	 Лисичанськ	 зібрали	
досвідчених	 спеціалістів	 з	 Луганського,	 Петровського	 й	
Керченського	 заводів.	 Традиції	 й	 добре	 кадрове	 забез-
печення	 гірничих	 робіт	 підтримувались	 діяльністю	
Лисичанської	штейгерської	школи,	заснованої	ще	в	1806	р.	






імперії.	Обладнання	 з	Луганська	 в	Лисичанськ	 доставля-
лося	 Сіверським	 Дінцем	 на	 пароплаві,	 який	 започатку-































Азовської	 залізниці,	 зокрема	Макіївський,	 Корсунський,	
Берестовський	(на	Кальміусі),	Голубовський,	Горіхівській	
(на	 Дінці).	 Закладини	 Корсунського	 рудника	 (майбутня	
шахта	 „Кочегарка”	у	м.	Горлівка)	 відбулись	у	1867	р.	на	
кошти	 „залізничного	 короля”	 Самуїла	 Полякова10,	 який	
10 С.	С.	Поляков	 –	 російський	 залізничний	 концесіонер	 і	 фактичний	
власник	 кількох	 залізниць,	 збудував	 близько	 чверті	 тогочасних	 залізниць	
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згодом	заснував	Товариство	Південноросійської	кам’яно-
вугільної	 промисловості.	 Ініціатором	 будівництва	 шахти	
був	 гірничий	 інженер	П.	М.	Горлов,	 який	виявив	місцеві	
родовища	вугілля	й	здійснював	керівництво	будівельними	
та	гірничими	роботами.	Його	ім’ям	і	було	названо	шахтне	
селище,	 яке	 виникло	 на	 схилі	 корсунського	 байраку.	 За	
декілька	наступних	років	були	закладені	вугільні	рудники	
„Альберт”,	 „Альфред”,	 „Марія”,	 „Государів	 Байрак”	 та	
інші.	Горлівка	стала	одним	 із	потужних	центрів	вуглеви-










Окрім	 селян	 робочою	 силою	 слугували	 також	 ув’язнені,	 
яких	направляли	на	Донбас	на	виправно-трудові	роботи.	
Невдачі	 будівництва	 казенних	 металургійних	 заводів	
змусили	 уряд	 дати	 концесії	 приватним	 особам	 –	 князю	
Сергію	 Кочубею11	 і	 вже	 згаданому	 підприємцю	 Самуїлу	
Полякову.	Нестача	металургійного	досвіду	й	значні	фінан-
сові	ризики,	пов’язані	з	низькою	якістю	донецьких	залізних	











кам’яновугільного,	 залізного	 й	 рейкового	 виробництва	
(князь	 став	 почесним	 президентом	 товариства	 й	 своїми	




Навзаєм	Юз	 отримав	 низку	 пільг,	 зокрема	 безкоштовно	








села	 Олександрівка	 (зараз	 м.	 Донецьк).	 Обладнання	 для	




Проте	наполегливість	 і	 професійний	досвід	Юза	 зробили	
своє	діло	й	1872	р.	домну	задули	вдруге,	завод	запрацював	
більш-менш	стабільно.	
За	 спогадами	 видатного	 вітчизняного	 металурга	 ака-
деміка	М.	Павлова,	 який	 перебував	 у	 той	 час	 на	 підпри-
ємстві	Юза,	 завод	 виглядав	 досить	 убого:	 «Дві	 маленькі	
домни	стояли	з	відкритими	колошниками,	газ	вільно	вихо-
див	у	атмосферу	й	палав.	Важко	повірити,	що	навіть	у	ті	
часи	міг	 існувати	 такий	примітивний	пристрій	 на	щойно	
збудованому	 іноземному	 заводі.	 В	 Англії,	 батьківщині	
коксового	доменного	виробництва,	у	той	час	було	чимало	
застарілих	 заводів,	 що	 відстали	 років	 на	 п’ятдесят	 від	
металургійної	техніки,	–	і	такий	завод	англійці	збудували	
в	 нас.	 Поруч	 із	 домною	 стояла	 передільна	 фабрика,	 яка	
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зистими	 кварцитами	 Криворізького	 басейну	 принципово	
змінила	 можливості	 розвитку	 української	 промисловості	
й	відкрила	небачені	перспективи	її	поступу.
Поряд	із	відомими	родовищами	й	шахтами	Бахмутського	
повіту	 (Лисичанський	 казенний	 рудник,	 приватні	 шахти	
в	поселеннях	Рубіжне,	Олександрівка,	Софіївка,	Нестерівка)	
та	Слов’яносербського	повіту	(Голубовський	рудник	і	шахти	
Грушевського	 родовища)	 виникли	 нові	 потужні	 вугільні	
рудники	Юзівський,	Курахівський	та	Корсунський.














групу	 (в	 сучасному	 розумінні	 цього	 поняття),	 яка	 об’єд-
нала	 банки,	 вугільні	шахти,	 рудники	 заліза,	металургійні	












коня,	 як	 в	жорен)	 свердлити	надра,	щоб	 селяни	для	 себе	
з	надр	витягали	вугілля».	У	1879	р.	О.	Алчевський	створив	
Олексіївське	 гірничопромислове	 товариство,	 яке	 з	 часом	
банку,	система	яких	знищила	лихварську	діяльність,	організатор	акційних	
товариств,	 які	 об’єднали	 вітчизняних	підприємців	 для	 промислового	 роз-
витку	Донецького	 басейну,	 відомий	меценат	 (будівництво	 церков,	шкіл,	
народних	 бібліотек,	 значні	 пожертви	 на	 заснування	Катеринославського	
вищого	гірничого	училища).	Був	одним	із	лідерів	українського	руху	другої	
половини	 ХIХ	 ст.,	 очолював	 харківську	 «Громаду»,	 установив	 перший	
пам’ятник	Т.	Шевченку.	Різноманітно	обдарована	родина	Алчевських	була	
провідником	української	культури	в	освіті,	музиці,	літературі.
14 Г.	І.	Гайко	Український Фуггер [в:]	„Бористен”,	2015,	№	7,	С.	32-35.
15 Геологічні	 розвідки,	 організовані	 О.	 Алчевським	 у	 70-х	 роках	
ХIХ	 ст.,	 проводились	 у	 Слов’яносербському	 і	 Бахмутському	 повітах	
(сучасна	 Луганська	 і	 частково	 Донецька	 області).	 Слід	 зазначити,	 що	


















тість	 акцій	 гірничо-металургійних	 компаній	Алчевського	









роль	 З’їздів	 гірничопромисловців	 Півдня	 Росії,	 які	 утво-
рили	своєрідний	узгоджувальний	орган	розвитку	промис-
ловості,	 залучили	до	проектів	 і	стратегічного	планування	
найкращих	 науковців	 і	 гірничих	 інженерів,	 забезпечили	
обмін	 науково-технічною	 інформацією	й	 досвідом,	 спри-
яли	розвитку	соціальних	стандартів	і	гірничої	освіти.	Саме	
рішенням	З’їзду	в	1899	р.	було	засноване	Катеринославське	
вище	 гірниче	 училище	 (нині	 –	 Національний	 гірничий	
університет	 України),	 будівництво	 й	 фінансування	 якого	
взяли	на	себе	гірничопромисловці	(найбільші	внески	зро-
били	 О.	 К.	 Алчевський,	М.	 С.	 Копилов,	М.	Ю.	 Карпас).	
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Ще	 одним	 важливим	 рішенням	 З’їзду	 стало	 відкриття	
Макіївської	гірничорятувальної	станції	з	дослідною	лабо-
раторією	 (1907	 р.),	 діяльність	 якої	 також	 фінансувалася	
приватним	коштом.
Відомий	 геолог,	 професор	 Харківського	 університету	
Н.	Д.	Борисяк,	звертаючись	до	міністра	фінансів	Російської	

















тових	 промислових	 перетворень	 («промислової	 револю-
ції»),	 про	що	 свідчить	 низка	факторів:	 залучення	 дослід-
них	 експедицій	 кращих	 науковців	 із	 Російської	 імперії,	
Франції	 й	 Великобританії	 (Донбас)	 та	 Російської	 імперії	
й	 Німеччини	 (Криворіжжя);	 потужні	 зарубіжні	 інвести-
ції	 в	 розвиток	промисловості	 (зокрема	бельгійські,	фран-
цузькі,	 англійські),	 залучення	 зарубіжних	 фахівців,	 орга-
нізаторів	 металургійного	 виробництва	 (Джон	Юз	 та	 ін.);	
завезення	 через	 азовські	 й	 чорноморські	 порти	 зарубіж-
ного	металургійного	обладнання,	 експорт	металу,	 руди	й	










У	 подальших	 дослідженнях	 доцільно	 порівняти	 роз-
виток	двох	схожих	вугледобувних	регіонів	Європи:	укра-
їнського	 Донецького	 вугільного	 басейну	 та	 польського	
Верхньосілезького	 вугільного	 басейну,	 для	 чого	 є	 відпо-
відна	джерельна	база,	в	тому	числі	спільні	українсько-поль-
ські	дослідження16.
16 Г.	Гайко,	В.	 Білецький,	Т.	Мікось,	Я.	Хмура	Гірництво й підземні 
споруди в Україні та Польщі (нариси з історії),	УКЦентр,	Донецьке	 від-
ділення	НТШ,	 «Редакція	 гірничої	 енциклопедії»,	 Донецьк	 2009,	 296	 с.;	
Ochrona środowiska 2013. Warszawa:	Główny	Urząd	Statystyczny,	2013-12-04,	
s.	133.	Za:	Państwowy	Instytut	Geologiczny;Andrzej	Różkowski. Historia badań 
i stan rozpoznania hydrogeologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, 
University of Silesia, Katowice	2008.; «Geologia i bogactwa mineralne Górnego 
Śląska i obszarów przyległych» —	Wiesław Gabzdyl & Marian Gorol, Silesian 
University of Technology 2009.
